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Se afirma que en Roma se está elaborando un
vasto plan para resolver amistosamente
los problemas europeos




|UÉ quieres? ¿Qué significa este murmnüo, cuel troipel (te abejas
fuera de colmenar?
A lo mejor ni tu mismd te has dado cueníe de ia acción nefasta que te
dispones a ejecutar. Sientes dentro de if un aguijón que te aguza y te dispo-
Kcs a satisfacer tu vaha pasión. Pronto lie gará a tí el amigo, «1 conocido de
paña o de trabajo, quizás un interiocutcr de ocestón y descargarás tu vlms, sí;
virus de derrotismo, ponzoña de AntI Bspeña, traducida en estas palabras
hueras con que te referirás a esto y cqúeHo;—de aquí y de más allá—; juz--
gándolo todo bajo el prisma de tus conveniencfas, de tus prejuicios de es¬
cuela, de tus intereses.., Y es'o, sentadito en un café o en cualquier otro muy
iíeiío espar cimiente qup ia vida de írabejo reclame para tu organismo.
Bien está y mucho interesa que te prec copee de iodo cuanto afectu de la
vi da ciudadana o de ia nación. En calos momemos en que se labra el resur¬
gir de España, deber de todo español es ei interesarse por ios problemas
vital es de !e Patrie, vibrendo eJ compás de su cumple jided y slntiendo sobre
si todo c¡ peso que la gravedad del momento Imponga.
Pero, adviene que tu proceder no es roble—¿Por qué este conducía tan
poco geIlerda?—TLrinterés para la debida ncrmtJización de la vida econó¬
mica. social, de le justicia, etc., será proyccbosa si te liegas cerca de los ór¬
ganos del Movimiento, dispueaioa en todo moroenlo a recoger loe ietidoa de
' las necesidades necíonales para trasladarlos e quien compete y procuraren
todo momento el debido encauce de los problemas y eubsanación de ios
equívocos.
Sin (mb'argo, íc no lo bccee así: jEres un cóbard»!— Solo íc gusía me¬
drar; sólo apctfcee con si tijerezo de tu lengua recortar a placer el vestido
ajeno en tal o cu»! ccrsonsjc que encuadrsdc a una disciplina cumple el de¬
ber que la superioridad le ha impuesto, con todo el saber y buena voluntad
de que diapone.
Este pròcfdcr reptil y tu vida, así vivida, es un estorbo para ia Causa,
for cuento con íes mnrmuncfones (ontribuyes a crear un ambiente de dcs-
corfienze, antesala y cómplice de la hostilidad qnc necesita ei enemigo pare
urdir aus burdas maniobras.
Ei trance pasado sirvió para desenmasce rar. ¿Por qué pues, continuar
con falsas posiciones de smbtgUidad?- La guerra puso de relieve los eutén-
ílcos valores y preciro es llevar al ánimo de todo el mundo que el pasado de
decadencia y envilecimiento se fué pera siempre. En la* nueve Era, hemos
de ser hombres en toda la plenitud de acepción de ia palabra^
Por eso este mnrmulto, este bIsSfseo, con «I que <soto voce*, te «intere¬
sas» por la Cause, es de cobarde; eco no es de hombre y menos de español.
Debes dar el pecho, cara a cara, como corresponde a la nobleza y .gallardía,
errosfrtr la responsabilidad por lo menos con tu firma, de cuanto creas que
es necesario corregir o modificar.
Cualquier otra conducta es deprimente y demoladora de toda jerarquía y
disciplina, y tu que te tienes por algo, que eaíoy muy legos de disccllríe, no
qucriás se te impute un procéder » sí, de tanta indignidad. '
C. MAS
Este número ha sido sometido a la previa censura
EMPRESAHíO:
A final del corriente mes de agosto debes descontar
el uno por ciento de los salarlos devengados por tus tra-
bafadores o empleados, á fin de proceder al pago de la
cuota normal del régimen de subsidios familiares.
EN ACECHO DEL MUNDO
Ecos de España
Lo que paia nosoüos ha comüíuldo una aupeiación magnífíca de las
difjculíadea que la poaiguena noa oitece, no há dejado de refíejaiae en el
exúafíjelo medíante la pienaa, no aólo ¡a amiga — como la Italiana y ale¬
mana que acuaan el caiáctei agluílnadot de laa fueizaa máa lepteaentail-
vaa y efícacea del Movimiento que conatlíuyen el nuevo Coblemo—, alno
haaía aqueílaa que, como la de Francia, iiaa haber concentiado íodoa aua
empeñoa en Impedli nueaíra victoria, ratlfícaban a última bota el ambiente
Internacional, deade aua cómodaa guaildaa de ¡a prensa y de la radio, para
convencer a cierto mateilal encefálico slempte dlapueato a estas expetléñ¬
elas, de que ios que fuimos capaces de reallzat ¡a epopeya \guetteia,\ no
éiamos aptos para realizar la política dé la paz. Aunque tarde, se han aper¬
cibido de que Jo que cuenta es el espíritu de la raza, y que cofítia la lesu-
tiección de éste, nada pueden Jos íníeieses mezquinos ni la voz demagógi¬
ca de ulíiafiORteta.
¿Hacia un 6 de octubre?
Coincidiendo con ¡as vetgonzosas claudicaciones del conglomeiado
anglo-francés en Moscou, en cuyas conveisaclones se ven obligados a aJ-
ieinat con unos simples *pio¡eíaiios*, de los cuales si Ja solvencia peiso-
fíal ofiece pocas gaianifos, su piepaiaclóu ofiece muchas menos, en Ftan¬
cla ttascienden al público Jas disensiones en el seno de sus secuaces. Los
•cegeilsías* de Joubaux denuncian violentamente Josmanejos tevoluclona-
rlos de los comunistas y afítman sa voluntad de independencia de los ten¬
táculos moscovitas, y los comunistas de *L'Humanité* se desatan en Im-
pi opeilos confía aquéllos, compaitlendo sin embatgo saicásílcamente su
cilierlo de advertir a Daladler la necesidad de poneise en guaidla contra el
movimiento revoluclonailo que se Intentapata elmes de oetubie. Esta coin
cidencia, pUes, de Jas conveiaaclones mlllíaies con esta zozobiainíeiloi de
Ftanda, es la más palpable denuncia de las ocuras ymaléficas Intenciones
del Komlníein.
Gravedad y lenidad de Danzig
Hay. en el pioblema danzigués, un solo lado pellgíoao: Polonia, con
su actitudinfíansigeníe, reíadoia, biuíal. 31 Fiancla e Inglateiia, a pesa»
de la posición germánica, lógica, fundamentada, decidida y eleméntal, de
teintegiar al seno de Ja Paula ese mínimo letliíorio, atientan esa actitud
suicida de Polonia, la caíástrofe es inevitable... lo menos para Polonia,
que esto es lo que quizá Polonia no ha pievisto: la actitud que adoptarán
sus conséjelas una vez ocurra algo semejante a Austria o Checoeslova¬
quia. De esa actitud habla muy bien el párrato del discurso .de Duff Coo-
pei. ex minisfío de Matina inglés: *Nunca en el cmso de nuesíta historia
Inglateira ha dejado en manos de une pequeña potencia Ja decisión idativa
a la Intetvención o no de Gian Bietaña en una guetta.*
HAZ
EXTRANJERO
El (apón frenfé a Europa
TOKIO, 12.—Se afirma que «J Go¬
bierno esiá ultimando un pian con¬
creto fijando la política del japón sor
bre la situación europea, y que será
presentado a la nucvá reunión que
celebrará el Consejo restringido de
ministros el próximo día 15.
Se agrega que el plan elaborado
por el Gobierno sigue les lineas ge¬
nerales de la política inmutable apro¬
bada por el emperador y que viciie
licvando a cabo el Gobierno desde c3
6 de junio último.—Efe.
Proyecto de proyectos
y buenas intenciones
LONDRES; 12. — SI bien abste-
niiéedosc de hacer pronósticos con¬
cretos sobre les conversaciones von
QIO D2 MATARÓ
Todas las misas que se celebrarán el próximo lunes, día 14 del actual, en las Iglesias Parroquial Basílica de Santa
María, Parroquial de San Juan y San José y María Auxiliadora de los Padres Salesianos de la presente ciu¬
dad, serán aplicadas en sufragio del alma de la señora
Poña Antonia Solsona y. Villa
Viuda de D. José Miralpelx y Ferrer
con motivo del segundo aniversario de su fallecimiento acaecido el día 14 de agosto de 1937, dçspués de haber
recibido los Santos Sacramentos y la.Bendición Apostólica
Siis hijos, hijos políticos, nietos, nieto político, biznietos, hermana, hermana
política, sobrinos y demás familia, ruegan a sus amigos y conocidos tengan para
él alma de lá finada un piadoso recuerdo.
Mataró - agosto de 1939 — Año de la Victoria.
Ribbenírop Ciano, «1 «Finandal Ti
in<i8» d8clara que ía ca'íatíón con¬
creía de Iqa adaB«:3i3 de Danzis; pa¬
reos 3U3C«pí5b{c d'í .soíución.
Por otra parte, ct mismo periódico
dsçe saber qii'í ®n ítcma se ha elabo¬
rado un plan de aícaítoe muy general
pam tratar d3 ;5c-[uCiOtn®r la situació®
general euiopsa por medios pacífi¬
cos. Se trai'® — si díccír de dicho pe- .
ríódico—de itna conferencia encami¬
nada «n primer lugar n mejofar les
relaciones entre Fr-sncla, Inglaterra,
Aíetnania c líaüa, y en segundo lugar
dirigida a uft objecifvo-' todavía más
amplío, s! bien no lleg^r a cÍ3ncreí®r-
lo. Termina ^firmaudo que «i Ducc
es fovorsbis a «sie p'^oy'ecto. — Efe.
%
Irtfo medíadot
VARSÒVIA, Í2. — El Sr. Fssriey,
ministro norteamer icano de Correos,
qua ha pasado uno^í días en Varao
via, entrevíaíándoge con él Sr. Beck,
salló esta mañana para Cracovia,
desde donde partirá para Vieíta y
Roma. — Efe.
Muy impresionable
SL CAIRO, 12 — 3« confirma que
<s\ presidente deí Coa-sejo presentará
«a dimisión al rey eata tarde, alegan
do que su delicado estado de salud
no !« permite hacsr frente a las res¬
ponsabilidades deí poder, especial
mente en la actual situación interna¬
cional. — Ef«,
Se ugrava la situación
en Shanghai
LONDRES, 12,—Stgúïi la prensa
de esta mañana, la «ííuaclón es grave
en Shanghai. Según «Daliy Tele¬
graph». han sfdo nro^rlllzadas todas
las fuerzas regûlerea y de volunta¬
rios de la concesión internacional,
donde se hallan en pie de guerra
10.000 hombres, '
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor
JOSÉ CASTELLS TORRENTS
de la «Asociación de Devotos de jesüs Sacramentado» de la parroquia de San José
Director do la Baada Muniolpal y de la Escuela de Míeica de eshk ciudad
Profesor de Música de los colegios de Valldemia,-PP. Salesianos y de las Escuelas Pías
que falleció el dia 17 de julio pasado, a ios 39 años de edad, en la ciudad de
Barcelona, confortado con el Sacramento de la Extremaunción
S. P. D.
Su espoW, Carina i^ovira Bosoms; padres, Angel Castells y María To¬
rrents; madre política, Concepción Bosoms, Vda. de Rovira; hermana polí¬
tica, Purificación Rovira Bosoms; tíos y tias, primos y demás familia, al
recordar su traspaso a mejor vida, les ruegan un piadoso recuerdo en sus
oraciones y la asistencia^a los funerales que, en sufragio de su alma, se cele¬
brarán el próximo lunes, día 14; a las NUEVE, en la iglesia parroquial de
San Juan y San Jbsé, por cuyos actos de cristiana caridad les quedaran muy
agradecidos.
Oficio-funeral a las 9 y seguidamente ia misa de! perdón
Mataró, agosto de 1939 — Año de la Victoria.
3e declara que eataa mxnlobraa
han d^moatrado !a exlaiencia d« una
sup'sriorldtd aplaalante de la aviaclóu
ds caza
Bf«,
üobrc la de bombardeo.
Laa noticias que ae. reciban de
Shanghai coinciden en afirmar que
eaía altaacíón ha sido provocada por
los ingieaea, al oponerae a q'ae ios
japonettea y loa chinos tomen prs
caucione-a airededor de la concesfóa
Internacional, la cual parece va a ser
bloqueada.—Efe. ^
(usticla socigl y nrmatiHDinto
LONDRES, 12.—El «Daily Herald»
anuncia que unos 3 000 obreros deí
campo militar d« Devizgs (Wíitíhire)
ae han declarado en hueígsi por ha¬
berse negado sua «mpreíarioa a au¬
mentar el salarlo ea írea peniques
por hora, igualmente proíeatan loa
hue gu'aíaa Ss d scísióa guberna-
mantaí de que se hagan 60 horas




I EL CAIRO, 12.—Mahomed Mah
mud bajá, preaidenfe de! Consejo, hi
pedido al soberano una audiencia,
que ha quedado fii«da pam eata
tarde.
—Se afirma en Î03 circuios poííü-
C03 que Mahmúd bsjá tiene la Inten¬
ción de preaííntar ía dimisión dei Qa •
bincts,
"Como eventual sucesor de Mab
mud bajá ae cita « Ali Maher bajá,
jefe del Qablnate rea!.—Bf«.
De Este a Oeste victoriosos
LONDRES, 12, — Laa maniobras
aéreas terminaron a las siete d«
ayer tarde.
Según el comunicado general que
publics el Ministerio del Aire, ios
aviones de fEaíIand» efectuaron 700
raída aobre «Weatlaiid». Siempre se¬
gún dicho comunicado, la mayor par¬
te de dichos raida fueron interespta •
dos.por Ib-s defsnsaa. de «Weatíaad».
integradas por aviación de caza y ';m-
t!¡ieri9 antiséreá.
De vacaciones
BUDAPEST, 12. — Ha terminado
®í actual período legiataíívQ de;5a Cá¬
mara. Se declara en los círculos po-
litjcoa que la principal característica
de la sesión qiie acaba de ser ciauau-
rad® ha sido le neta oposición exla-
teats entre el Qoblerao y loa dSaíintoa




IÒS tratados de «paz»
BERLÍN, 12.—Según «DcrAogriff»
la cue-sílén de i® reviaíón de loa tra¬
tados d« paz en lo que ae refiere al
esíaíaío territori®! fué uno de loa
i puntos tratados en la conferencia de
I
i Saizburgo. Según dicho periódico,
\ una psz duradera depende de ia re-
j viaión de los tratados de Trianon y
l Saint Qermain, «reviaión-dice—que
i
¡ pueda darse y« por desconíeda».—
j Efe,
; El Nuncio de S. S. en Berlín
j a nomaÇ
f ROMA, 12. — Bí Papsr racfbló ayer
Ï aiiNanclo ApostóSIco sn Berlín, Mon-
! aeñor Orsenigo, quien ae encnentra
!en Roma desde hace unos días. Laentrevista duró una hora. El hecho
que fuese tan prolongada la en-
¡ treviaía retiene 5a atención uo soló
I de loa circuios vaíicanbtas, sino in-
I Cíuao de loa políticos rumanos, don-
I de se cree que el Pontífice y au r«-
I presentante «n Alemania conferencia-
I - ,




Mar. Orsenigo regresará hoy «




Domingo, 13 dc agosto dc 1939 Afio dc la Victoria
ORAN COMPAÑIA COMICA CASTELLANA
que tan acerfadameafe dirige ei popular primer actor
JOSÉ SANTPBRB
Tarde, a las 5 '
TATACHIN
Noche, a ¡as 10
La locora de Don loan
Sábado, 121 y Domingo, 13 agosto de |1939
Atlàntic Hotel
por ANNY ONDRA.
T ejBMt r o lavé
Sábado y domingo, 12 y 13 agosto de 1939
opa d( Gaa»
por los HERMANOS MARX
Sueños de Juventud
por KATHERINE HEPBUN y FRED MAC MURRAY
íioche de estrellas
Dibujos
Una nochi! en el Cairo
por RAMON NOVARRO - MIRNA LOY.
CURIOSIDADES
Ine Casrarre
Sábado y Domingo, 12 y 13 de agosto de 1939
Q Sesiones continuas desde las 3*30 tarde
¿Recuerdas lo de anoche?
V por Robert Young, Constance Cumniings,
Bdwerd Arnold, Sally Billers, Reginald Denny
Entre el amor y la muerte
por Chester Morris, Virginia Bruce, Robert Taylor




domingo y foda la semana próxima
permanecerá en servicio permanente,
la Farmacia Cooperativa Sanitarisi
cHumsnidad».
PROPIETARIO:
Juüá — Tetuán, 75
Administra fincas, por reducida'co
misión, cuida de todos los trámites y,
trabajos ccncsrnienles y derivados
ds la Administración.
Despacho de 4 a 7 en dias
laborables.
—SE DICE;., que Tina Gaseó y
Fernando dc Granada y su maravliro-
so eiencc^ van a dar dos representa'
clones jín un local de esta ciudad.
Que es al Teatro Monumental Cine¬
ma. Que las obras escogidas para su
preseatación son de ios famosos au¬
tores Antonio Quintero y Pascual
Guillén y de los hermsnos Serafín y
loaquín Alvarez Quintero. Que s« ti¬
tulan «MI hermana Concha» y «Amo¬
res y Amoríos». Que se presenta un
gran acontecimiento teatral.
—Droguería Martín Filé;
Diera, 39, Teléfono 165.
En el día de ayer fué Ingresada en
la Corresponsalía del Banco de Cré
dito Local de Bspsña, en Barcelona,
la cantidad de cincuenta rmll pesetas
(50 000) correspondientes al anticipo
de préstamo concedido a! Ayunta¬
miento, para oten dcr servicios deur-
Teatro lavé
Lunes, dfa 14 de agosto — Noche
GRANDIOSO ACONTECIMIENTO ARTISTICO
con el insuperable cuarteto
Angellfa Martínez Vicente Simón
Pablo Gorgé : Luís Fabregat
Don 611 de Alcalá
opereta en tres actos
del inspirado maestro PBNBLLA
í
Numerosa oiqueaia compuesta solamente de instiumentos de cueida
m.
gencia, después dc la liberación de
la ciudad.
Posteriormente fueron devueltas
otras quince mil ptas: (15.000) que en
los primeros días hablan prestado
los Bancos locales Urquijo Catalán,
Majó Hnos. y Banca Arnús.
JULIÁ,—Interviene en la compra y
venta de fincas. Escrupulosa serie¬
dad y discreción, en ios asuntos que
se me confian.
Tetuán, 75. Laborables, dc 4 a 7.
—DE LA REPRESENTACIÓN DE
«DON GIL DE ALCALÁ».-Nos co¬
munica la comisión organizadora de
los fesieios de la Asociación Depor¬
tiva, que después de actúas geatio
ncs han podido contratar para la re¬
presentación de «Don Gil de Alcalá»,
B la famosa diva Angelita Martínez,
considerada una de las mejores ti¬
ples y que vei^drá expresamente de
Santander. la cual substituirá a la ti¬
ple Gloria Alcaraz. También y a cau¬
sa de una lesión actuará en vez del
barítono Marcial Degá el apieudido
barilono Luís Fabregat.
Por lo fanto Don Gil de Alcalá, se-
rá|interpr<tado por el famoso cnarte-
to: Angelita Martínez, Vicente Simón,
Pablp Gorgé y Luis Fabregat, junta¬





«S. Francisco de Asis, 14 — Mataró
Por la acogida que ha dispensado
el pueblo matarooés. es de esperar
que el esfuerzo realizado por ios or¬
ganizadores, para ofrecer una gran¬
diosa velada lírica, ae verá coronado
por un éxito rotundo de público, e in
terpretación.
—¿Un buen regalo para laa^ Ma¬
rías? La Carluja de Sevilla. Gusto y
economía.
LA PELÍCULA DE LAS SANTAS.
—Anoche en ei cinc Giyarre se pasó
en sesión privada el film sobre nues¬
tras Fiestas al que fuimos espccial-
tnente invitados. En conjunto, este
film del cQal daremos en otra oportu¬
nidad una referencia más detallada,
creemos que reúne dentro las posibi¬
lidades ei ambiente de ios actos, me¬
rece nuestra especial admiración y
digno de ser recomendado a todos
ios mataroncscs.
Han colaborado en la confección
del mismo, ios técnicos siguientes;
Remón Ubeda, Ernesto Ferrer,
Sebastián Perera. El registro sono¬
ro es Ubéda, sistema español paten¬
tado.
De la parte fotográfica informativa
y de la dirección qrtfstica se ha en¬
cargado C. Masacbs Sureda.
ENFERMEDADES DE
0D9S ' NARIZ Y G4RGANTA
Consulta del Dr. Margens
En\Mataió: CalleBarcelona, 41,pial.
Jueves y domingos, dc 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle de José Antonio [(antes
Cotíes), 630,1°, 1.^
Todos ios días, de 3 a 5
4 DIARIO DE MATARÓ
Festejos organizados
por la Asociación De¬
portiva de Mataró
Hoy sábado, día 12, a las 9'30 de
la noche en el jardín de Aaxlilo So¬
cial. Grandioso festival. Actuación
del notable conjunto de los «Falcons»
de le Asociación Deportiva. ' Partido
de Baloncesto entre los primeros
eqnípos R. C. D. Bspañol Asociación
Deportiva, con asistencia del delega¬
do de este deporte en Catoinña, se¬
ñor Clavero. Selecta audición de sar¬
danas a cargo da la Cobla «Rcfllaires
del Maresme».
Mañana domingo, dia 13. — A las
ocho de la mañana, en la parroquia
de San Juan y San José, Misa'de Co¬
munión General, con asistencia de
todos los asociados. A las 10'30, en
el Café Sala Cabañes, gran encuen
tro de «Ping pong, entre los primeros
equipos P. P. C. Arenys-Asociación
Deportiva.
Lunes, dia 14, a las 10 de la noche,
en el Teatro Clavé, grandioso acon¬
tecimiento ariistico con los celebra¬
dos artistas Vicente Simón y Pablo
Gorgé. Representación de la opereta
en tres actos, del maestro Peneila,
«Don Gil de A'calá», con numerosa







SANTORAL. — Miñana domingo,
dia 13, DOMINGO XI DE PENTE
COSTÉS.—A7/a. Sja. del Tránsito,
o Olorioaa Muerte de Vitgen Saníf
sima Madie de Dios, fiesta que se
celebraba en !a Iglesia ds RR. Capu¬
chinos de Mataró. Santos Hipólito,
mártir; Casiano, obispo y mártir, sa
orificado por sus propios discipùlos;
Casiono, obispo y mártir; Máximo;
monje y mártir, atormentado por sus
compañeros; Vigberfo, presbítero y
confesor; Juan Berchmans, confesor
de la Compañía de Jesús; Santas
Centola y Eiens, vírgenes y mártires,
y Gertrudis, virgen.
Lunes, día 14, Víspera de [la Asun¬
ción de Ntra. Sra.; AYUNO y ABS¬
TINENCIA.—Santos Aecio, obispo
de Barcelona; Ensebio, presbítero;
Marcelo y Calixto, obispos; Deme¬
trio, mártir; Santa Atanasia, viuda.
DOMINICA XI DE PENTECOS-
COSTES. — Evangelio de SanMai
CAFE CLAVE
A. MASQOBBT
Rambla José Antonio, 40 Teléf. 126




Excelsa Patrona la Virgen del Pilar
Días 19 y 20 de Agosto de 1939
Año de la Victoria
en lujoso autocar de gran confort
Detalles: PUERTA DE BATLLEIX (ANGEL§), N.® 10
Saludo a Franco. ¡Arriba España!
eos (VIL 3/ 37). — «Saliendo otra
vez Jesús de los confines de Tiro, fué
por Sidón al mar de Galilea, por en
medio de la DecápolÍ8.,.y le trajeron
un sordomudo, y le robaban pusiese
la mano sobre él. Y sacándole aparte
de entre la gente, le metió sus dedos
en los oídos; y, escupiendo, le tocó
su lengua. Y mirando al cielo, gimió
y le dijo; Ephphetha, que quiere decir:
«ábrete». Y luego fueron abiertos sus
oídos y fué desatada su lengua y ha¬
blaba bien. Y les mandó que q nadie
lo digesen. Pero euanto más se lo
mandaba, tanto más lo divulgaban, y
tanto más se maravillaban, diciendo:
Bien lo ha hecho todo: a los sordos
ha hecho oir, y a los mudos hablar.»
PARA PROPAGANDA
F JIILLI
BASÍLICA DE SANTA MARÍÀ.-
Mañana domingo, misas cada media
hora desde las 6 a les 10*30, las últi^
mas a las 11*30 y 12 A las 8, ejerci¬
cios del Mes del Purísimo Corazón
■ i
de María. A las 8*30, misa para las
OO. JJ. de la F.E.T. y de las J.O.N.S.
con homilía. A las 10, misa para los
alumnos del Catecismo parroquial,
en la capilla de Ntra. Sra. de los Do¬
lores. A las 10*30, misa conventuol
cantada. A iah 11*30, explicación de
un punto doctrinal y a las 12, hornillo.
Tarde, a las 5, la V. O.T. de San
Francisco celebrará en la Capilla de
Ntra. Sra.. de los Dolores los actos
reglamentarios. A las 7*30, acto men-
j sual reglamentario para la Archico
fradía de Hijas de María, coa rezo
del Santo Rosario, Visita Mariana y
sermón. A continuación Novena a
Ntra, Sra. del Perpetuo Socorro en
su propio altár y seguidamente, en la
Capilla de las Santas, Novena a les
Santas Juliana y Semproniana,
Lunes, n^as cada media hora
desde las 6 a Tas 9*30. A les 7, misa
con meditación. A las 8, misa con
ia devoción del Mes del Purísimo
Corazón de Molía.
Tarde, a las 7*k), rezo del Santo
Rosario y Visita al SSmo. A las 7'45
continuación de ie Noveno a Ntra.
Sra. del Perpétuo Socorro en su
propio sitar A las 8, ejn lo Capi¬
lla de las Santas, continuación de la
1^0vena a jas Santas Juliana y Ssm-
proniana.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. - Mañana
domingo, misas a ias 6, 7, /8, 8'30,
9 30, 10 y 11. A las 7, ejercicio de los
Siete Domingos a San José (I). A las
8, misa de Comunión General del
Patronato de San José. A las 11, ex¬
plicación de un punto doctrinal. Tar •
de, a las 7*15, Novena a San Roque;
a las 7*30, Exposición de S. D. M.,
rosario, triseglo cantado, homilia,
estación cantada, bendición y re¬
serva.
Lunes, misas desde ías 6'30 a las 9.
Tarde, a las 7*30, rezo del ^to. Ro¬
sario y Novena a San Roque.
IGLESIA DE SANTA ANA DE PP.
ESCOLAPIOS. — Mañana domingo,
misas cada media hora desde las 6 a





Calle San fosé, 30 Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Lunes, misas cada media hora
desde las 6 a las 8*30.
A las 9,. se dará principio a una
Novena al S. Cprazón de Jesús, en
acción de gracias, a intención de uno
persona piadosa.'
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT.—Mañana domingo,
misas a las 7 y a las 9. Tarde, a las
4*30, Rosario y Visita.
Lunes, misa a las 7.
LA VIENESA
Diariamente saca de sus hornos:
Pan de Viena, a las 6 de la mañana
Ensaimadas, . » 7 » »>
Croisans, » 8 » > ,
Especialidad en Dulcería extra
Horno de Confitería: PlazadeCuba 52
Mercado: Puesto 29
Horno de Pan de Viena: Palma, 21 ^
OBISPADO DE BARCELONA.-
Nota interesante. - Por
, disposición
expresa del Sr. Obispo, se recuerda
a todos la extricto necesidad que, por
elemental respeto al Señor y por pro-
p'o decoro, acudan las mujeres el
Templo vistiendo decentemente (SIN
ESCOTES, NI VESTIDOS TRANS-
PARENTES, CON MANGAS Y CON
MEDIAS). En su con.^ecuencla y con
el fin de evitar posibles incumpli¬
mientos, delegadas seglares de Sn
Ilustrífiima, convenientemente auto¬
rizadas, cuidarán de hacer cumplir
estas dispósiciónes.
Barcelona, Julio de 1939. Año de la
WlclQvla.—Secretaifa de Cámara y
Gobierno.
NOMBRAMIENTO.-» Por el Muy
Ilustre Gobernador eclesiástico, ha
sido asignado para el cargo de vocal
eclesiástico de la Junta municipal de
Educación Primaria, de Mataró, el
Rdo. D. Juan Mnsaó, Ecónomo Arci¬







Molas, 7 - Mataró
Despacho: Días laborables, deSa 3 tar¬
de y de6 a 8 noche.
«No podía ser desconocida
la vigorosa realidad política
y social de los iunumerabies
españoles que, por forjar la
España fuerte y grande, su¬
frieron el tormento y la per¬
secución, y ¡a de aquellos
otros que, con el sacrifício
de sús vidas y el magnfííco
empuje de su esfuerzo, lo¬
graron la victoria de Espa¬
ña, por cuya unidad, gran¬
deza y libertad empuñaron
las armas. Por ser ello asi,
en virtud del Decreto de Re¬
forma de los Estatutos de la
Falange, se añaden a las an-
liguas Delegaciones nacio¬
nales delMovimiento las dos
nuevas: de los ex-comba-
tientzs y de los ex-cautÍvos.»




Falange Española Tradicionalista y de las
®
, f.O.N.S.
SOBRB LA |>OSBSIÓN DB CARNBT
Transcurrido cl plazo prudencia! concedido parà presentar la solicitad de
carnet definitivo para aquellos afiliados pertenecientes a extinguidas organi¬
zaciones integradas en el Movimiento de P.B.T. y de las J.O.N.S. y pasado
también ci tiempo suficiente para que todas aquellas personas qnc deseosas
de formar en nucsfra Organización legalizaran ios provisionales que se expi¬
dieron en los primeros días de la 1 beraclón de esta Provincia, se ha dictado
!a siguiente orden:
A partir del día 30 de Septiembre del actual año, quedan anulados todos
Sos carnets provisionales d^ F.B.T. y de les J.O.N.3., no considerándose afi¬
liados a ia Organización, más que aquello'* que posean ei carnet de Militants
9 Adherido firmado por el iefe Provincial dti Movimiento y que lleve ii nu-
neración Nacional, carners en color rojo y gris respectivamente, concepiua-
doa por la Secretaría General del Movimiento como definitivos ye que la pro-
visionalidad que en ellos va anotüda hsce únicamente referencia a la mate¬
rialidad del formato. ^ . / ■
Perianto y o partir de la fecha indicada será précise para vestir «i uni¬
forme dé Falange Bsptñola Tradicionalista y de las J O.N S. estar en pose¬
sión del carnet definitivo, siendo detenidos y entregados a la Autoridad com¬
petente, aquellos que no pueden justificar, mediante ia posesión del diado
documento, su pertenencia a F.B.T. y de las I O.N.S.
La expedición de carnets y la peíjclón de los mismos, así como las soli¬
citudes de ingreso han de ser'cursadas únice y exclusivamente a través de las
Delegáclones de Distrito o de las jefaturas Locates de F.B.T. y de las
I.O.N.S. que a su vez las enviaráfi a la Secretaría Provincial de Despacho,
Sección Ficheros para su trámite y resolución, no siendo por tanto esta Jefa¬
tura Provincial responsable de ¡a demora qa« puedan sufrir iás documente-
cions,3 presentadas a otros organismos que los arriba indicados.»
Ayuntaffîîeiito de Mataró
NBGOCIADO DE ESTADÍSTICA Y MATADERO
pieciosmáximos de venta ai detall para ios artfcuioa que se indican, de"
.atetados poi ia Alcaidía a paitit dei día tí Agosto 1939. Año deia Victoria.
Aceite oliva corriente 2 a 3 por ciento . . . . 3 80 litro
» ■ » refinado 2 a 3 por ciento . . . . 3'10 litro
Arroz . . . ... . . ^ / I'IO kilo
Azncar cortadillo. . . ... . . . 2'30 »
» molido . . ' . ... . . . 1 '90 »
Bscialao remojado morro corriení» . . ... . . 275 »
» » » aln espina . .* . . . 3 25 »
» > » penca cola. . ■. ., 2'—. »
» » ventresca . . . . . . 2'25 »
Café torrefacto liberla . . . . . . 13 75 »
♦ tueste natural. . . . . . . . 14^90 >
» torrefacto rebusta . 14'25 »
» tueste natural . . ; . . . . . 15'40 »
Carbón bolas . 3 50 10 kilos
» Cok . . . .^ . . . . . 175'—tonelada
» piedra , . . . . . . . ;. 200'— »
» vegetal . . . 4'4010 klSos
Carne de buey, espeida y tajapíana ..... 9'— kilo
> > Bspoldilla y conejo . . . . . 6 50 >
» » filete . . . ... . . 14'— >
» > huesos . . . . . . . 1 '— »
» » pecho, falda y punía costil. . . . 3'— *
» » pierna y mediana . . . . . 9'— »
» » sebo . O 95 »
Carne de caballo (enrasado) . . . . . . 3'— »
Carne de cordero, enrasado ; . . . . . 7'50 »
» » costilíea y ríñones . . . . 13'— »
» » medianas , . . . . "10'25 »
» » pierna y barba 9'50 »
» » (spalda. <, . . . ; . 7 50 »
> » pecho, fa^da, cuello, punta costIUar, etc. 4'25 »
» » sebo 1 '25 »
Carne d« c«br«, enrasado. . . ... . 3'55 »
Carne de ternera, pecho. cutMo, falda y punía eoatiilar . 3'— »
» » ravéa de «apaida y conejo . . . 7'— »
> » espalda y chuletas del cuello . . 9'— >
» » pierna, mediana, tajó que se peia y riñón 10'50 *
» » tajo redondo. . s . . . 13*— »
» » filete ....... 15'— »
» » huesos . . • \ • • • • 1*20 »
» > Sebo . , . . . , . . 1'— »
(Continuâtá)
r R A N e I S c O Lr o e e: R A
CORREDOR DB CANWW Y BOLSA
Despacho (de 10 a
Av. del Qenerallslmo Franco Domicilio parllca!ar(de 7 a 9)




Facilito Información sobre la situación de valorea mobiliarios. T;
Tramitación de iaa declaraciones juradas para ia justificación de
propiedad de DEUDAS DBL BSTADO
SAX.VDO A. FBAJVCO tAJRlUBA. ESBAAÁI
Resíauranf Rimas
PASEO MARÍTIMO «oi GRANDES REFORMAS
Casa predilecta en el servicio a
ia Marinera — Unica en so clase
Mariscos — Especialidad en la
BuUobesa por encargos .*.*
Cafés y Licores de las mejores .marcas
Cliiioa para Eafemwdadea de ia Piel w Sanaré
= OR. LiblNAS ..
Trataaléita del Dr. Viea
Tratamiento rápido y no operatorio de fas almorranas (morenes)
Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas»
Todos los miércolea y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, SO—MATARÓ
âlcaîdia de Matsró
. SERVICIOS MILITARES ' ^
Ordenado pbr ¡a Superioridad la prtssntaclón a Caja para filiación y
destino a Cuerpo de los mozos correspondientes a los reemplazos de 1939»
1940 y 1941, que no se hayan Incorporado, y que tengan oficio de chofer mt-
cánico ajustador lu otro oficio similar deben efectuar.au presentación cor uur
gencia a la Caja de Recluta número 26 de Barcelona (celle de San. Gervasio,
64), provistos,de certificado expedido por esta Alcaidía y por Falange Espa¬
ñola Tiadiclonallaía y denles J. O. N. S. es que ha de constar su conducta y
ser afectos a! Régimen, asi como del oficio que tengan.
Lo que se hace púbico para conocimiento y cumplimiento de cuantos se
hallen interesados,
Mataró, 8 de jado de 1939. Año de la Vic'oria. — El e.lcñ\áe, /. Biufau.
^ ANUNCIO
Por disposición d« la.Inspícción Municipal SHniíarla y a fin de evitar en
esta época calorosa Infecciones qktt pueden derivarse de ia falta de cnidodo
de preservar tos oomestibles d« la influencia de moscas conductoras de gér¬
menes infecciosos que causan enfermedades da esta naturaleza, se ordena a
todos ios industriales de esia ciudad!, que preserven todos los comestibles ex¬
puestos en sus tiendas y escaparates, con las correspondientes gasas bastan¬
te tupidas para evitar qae<Bqae!los Insectos puedan posarse so)>re ios mismos.
• Lo qo« Sé.haca público para general conocimiento y cumplimiento, pre¬
viniendo a los IndustriaUs afectados que en caso contrario esta Alcaidía sa
verá obligada a imponer iaé sanciones a que hsya lugar con ei máximo rigor.
Mataró, 7 de agosto de 1939 Año de la Victoria.—El alcalde, /. Brufau.
Comisión Local Subsidio Combatiente
Según ei Decreto de fecho 20 de Enero del corriente «sño los que adquie¬
ran autos de turismo y moto cicletâs deben satisfacer el recargo del 10 por
ciento sobre el importe de lo compra, por loque se recuerda a ios que ios
hayan adquirido pasen ppr estas oficinas de 19 a 20 pi^rn satisfacerio, acom¬
pañando la correspondiente factara con declaración jurada. *
Mataró, 12 de Agosto de 1959. Año ds la Victoria. E! Jefs Loca!,/os^
Esquena.
Por el imperio hacia Dios
' F.B.T. Y DB LAS J,O.N.S. DELEGACIÓN DE O.J.F.
A VI3 O
S« ruéga (S íodas las csmaradas prrtensctentes a ia Delegación de O. J.
que mañana s las 8 y media se personen -sn su locfll (Cine Moderno) según
do piso para asisífr a la Ssní« Misa debidamente uniformada».
Por Dios, por BapsñE y su Revolución Nacional Sindicailsía.
Mataró, 12 ds aigosío de 1939 (Año de la Victoria). . ..
«No olvides, trabajador, el subsidio familiar que te con¬
cede la España de Franco. Para que tengas derecho a éS
es i iüprescindtbie que presentes tu declaración de familia»
«El Movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las j,O.N.S. es LA DISCIPLINA POR LA QUE EL PUEBLO,
UNIDO Y EN ORDEN, ASCIENDE AL ESTADO, Y EL ESTADO INFUNDE AL PUEBLO LAS VIRTUDES DE SER¬
VICIO, DE HERMANDAD Y jERARQUiA>»~(Decreío de Reforma de los Estatutos)
e DIARIO DE MATARÓ
Vendo
bicicleta y sillería, iodo eq buen es
lado.
Sazón: Santa Marte, M, I.**
Vendo






Ofrezco a l cebaücro pensión a to¬
do estar, o a 2, soie a dormir.
Razón : Administración DIARIO.
PROPIETARIOS
sanareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Mota», 26 Maíáró
MUEBLES JUBÀNY




Pesetas 8*— al mes
I. Milles Fraitej Mataró
SASTREfISA
id CIUDAD DE LONDRES
Rambla 6cnaralfslmo Franco, 18
EspecÍaUdad en TQÀJES A MEDIDA
a precios s!n competencia
i '
Elegancia, Economfa y Formalidad
AGENTE DE SEGUROS




Teléfono n.° 391 MATARÓ
DIBUJO PINTUnÂ MODEUDO
Dirección: Marcos Zaragoza
(Cerificado de Aptitud de la Escuela de Beliae Artea y Oficloa de BArcelona)
Dibujo Copias y Natural» Lineal, Perspectiva, Com¬
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados» etc.
tiens pan «tiis snos de 7 a 9 mtíii MMBLli jeSE HTOHiO. 18 - miÉ
Granja San Antonio
Huevos para inctdsar^ raza Prat
r¿ e n t o ti a (frente Manantial Burriach)
CIRUJANA-CALLISIA
Calle Real,
V (Tras Santa Ana)
visita todos ios sábados de 10 a 1 de
la mañana y de 3 a 6 de la tarde
V GUIA COMERCIAl DE MATARÓ
I Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus eiientes en la nueva España ,
ADMINISTRADOR DE PINGAS
JULIÁ — Teínán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tarde|
ANISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 50 — Teléfono 64
Oeatilerfa dé licores Champagnes
ANIDADOS MARTINEZ RECAS
Real, 282-284 — teléfono 157





Chnrnice, 59 — Teléfono 305
Calefacciones a va|>or y agua caliente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 ai 44 y S. Agustín, 63





«Compañía General de Carbones»




COMPRA y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—-Ronda Prim, 78 ■
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Francci 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
confiteria barbosa
Santa Teresa, 48—Telefono 212
Oran existencia en aríículoe del ramo
, 'CORREAS LUI'íí' G. COLL
Real, 582 — Teléfono 363
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN FÍTÈ
R. GcBcrelísimo Franco 59 — Tel. 165
Ccmesílbles Ultramarinos Pinturas
FO'NDA MlíR
E. Granados, 5 — Teléfono 423
Especialidad jen banquetes y abonos
fotografia carreras
San Antonio, 32 —Teléfono 383
La predilecta
f.,oTografia estape
R. Generalísimo Francoa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto ]. Ribas
PnjoF ® Teléfono 57
FUNERARIA ;LA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORI^TiBRÍA La Argentina
de Félix Oirall
Muralla San Lorenzo, 16
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.»A
Rea!, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 361
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35 - Palau, 8 — Tel, 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
M U E D LES JUBANV
R. G. Franco, 35 — Barcelona, 9
Gran suiríido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 52 Tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solriza
peluqueria para señoras
MARYLU — H. G. Franco, 60
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICK
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonier
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 439'
/
RADIOS S. CAIMARf
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hlspanc
SASTRE E. :SEHRA»
Santa Tcresai 62 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIALaCiudadétLondrea
H. Generalísimo Franco, 18




vinos finos de españa
R. Cucureil
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
